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HUBUNGAN ANTARA INTERAKSI SOSIAL DENGAN CULTURE 
SHOCK PADA MAHASISWA LUAR JAWA DI UNIVERSITAS SEBELAS 
MARET SURAKARTA 
 
Rizky Mestika Warni Hasibuan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta  
 
ABSTRAK 
Perbedaan budaya yang dialami mahasiswa luar Jawa di Universitas Sebelas 
Maret Surakarta menuntut untuk penyesuaian antarbudaya. Selama proses 
penyesuaian, mahasiswa menemui banyak benturan yaitu culture shock sehingga 
individu mulai merasa kurang nyaman. Dampak culture shock tersebut antara lain 
cemas berinteraksi, kesepian, bingung dalam bersikap, merasa kehilangan 
identitas diri, ragu, dan muncul prasangka. Mahasiswa yang menerima, 
memahami, dan toleransi terhadap budaya baru melalui interaksi sosial yang 
tinggi akan mampu mengurangi dampak culture shock.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara interaksi sosial 
dengan culture shock pada mahasiswa luar Jawa di Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat hubungan negatif antara 
interaksi sosial dengan culture shock pada mahasiswa luar Jawa di Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Responden penelitian adalah mahasiswa luar Jawa di 
Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2012 dan angkatan 2013, 
mahasiswa S1 reguler, aktif mengikuti perkuliahan, tinggal di kos, dan belum 
pernah menetap di Jawa sebelum kuliah. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 
85 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive incidental 
sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah skala culture shock dan 
skala interaksi sosial.  
Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. 
Diperoleh koefisien korelasi (R) sebesar – 0,420 artinya terdapat hubungan 
negatif yang signifikan antara interaksi sosial dengan culture shock pada 
mahasiswa luar Jawa di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa semakin tinggi interaksi sosial, maka semakin rendah culture 
shock pada mahasiswa luar Jawa di Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Sebaliknya, semakin rendah interaksi sosial, maka semakin tinggi culture shock 
pada mahasiswa luar Jawa di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Nilai koefisien 
determinan (R
2)
 sebesar 0,176, artinya kontribusi interaksi sosial terhadap culture 
shock pada Mahasiswa luar Jawa di Universitas Sebelas Maret Surakarta ialah 
sebesar 17,6%.  
 
Kata Kunci :  Interaksi Sosial, Culture Shock, Mahasiswa Luar Jawa 
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CORRELATION BETWEEN SOCIAL INTERACTION WITH CULTURE 
SHOCK ON THE NON-JAVANESE STUDENTS OF SEBELAS MARET 
UNIVERSITY SURAKARTA 
 
Rizky Mestika Warni Hasibuan 
Sebelas Maret University Surakarta 
 
ABSTRACT 
Cultural differences experienced by non-Javanese students of Universitas 
Sebelas Maret Surakarta will demand for cross-cultural adjustment. During the 
process of adjustment, students will encounter many collisions, culture shock, so 
that the individual begins to feel less comfortable. The impact of culture shock 
include anxiety interact, lonely, confused in attitude, felt the loss of identity, 
hesitated, and appeared prejudice. Students who can receive, understand, and 
tolerance to a new culture through high social interaction will be able to reduce 
the impact of culture shock. 
This study aims to determine the correlation between social interaction 
with culture shock on the non-javanese students of Sebelas Maret University 
Surakarta. The proposed hypothesis, that there is a negative relationship between 
social interaction with culture shock on the non-javanese student of Sebelas Maret 
University Surakarta. The respondents were the non-javanese students of Sebelas 
Maret University Surakarta, class of 2012 and class of 2013, students of the 
regular bachelor, actively participate in college, living in the boarding rent room, 
and who have never lived in Java before college. The number of samples of this 
study were 85 respondents. The sampling technique used purposive incidental 
sampling. Data collection tool used was a culture shock scale and the scale of 
social interaction.  
Analysis of data using simple linear regression analysis techniques. 
Obtained; correlation coefficient (R) of - 0.420, means that there is a significant 
negative relationship between social interaction with culture shock on the non-
javanese students of Sebelas Maret University Surakarta. These results indicate 
that the higher the social interaction, the lower the culture shock in the non-
javanese students in Sebelas Maret University Surakarta. Conversely, the lower 
the social interaction, the higher the culture shock in the non-javanese students of 
Sebelas Maret University Surakarta. Coefficient of determinant (R
2
) is 0,176, 
means the contribution of social interaction to the culture shock on the non-
javanese students in Sebelas Maret University Surakarta of was 17.6%. 
  
Keywords: Social Interaction, Culture Shock, Non-Javanese Students 
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